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16 for Carson Cooman, with gratitude 
Triptych: II. Meditation 
Sw. Flute 8, String and Celeste 8 
John G. Barr Gt. Principal 8 (opt. Trem.) 
Ped. Flute 16, Sw. to Ped. 
Adagio con flessibilite .J = ca. 65 
9 
IDuration: 3: 10 I r r 
The first movement appeared in the previous issue. The third will appear in the subsequent issue. 
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